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RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ISLAS CANARIAS. 1  
 
Datos de participación en les eleccions al Parlament de las Islas Canarias  (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 936.245 566.326 60,5% 9.105 1,60 % 3.518 0,6 % 557.221 98,39 % 
1987 1.034.863 676.795 65,4% 7.851 1,16 % 4.321 0,6 % 668.944 98,84 % 
1991 1.136.767 700.541 61,6% 5.080 0,72 % 5.323 0,8 % 695.461 99,27 % 
1995 1.248.575 801.607 64,2 % 4.548 0,56 % 9.078 1,1 % 797.059 99,43 % 
1999 1.331.110 835.181 62,7 % 4.829 0,57 % 12.558 1,5 % 830.352 99,42 % 
2003 1.439.784 930.449 64,62 % 5.201 0,55 % 11.806 1,3 % 925.248 99,44 % 
2007 1.535.703 940.852 61,21% 5.392 0,57 % 11.327 1,4 % 935.460 99,43 % 
2011 1.580.359 931.010 58,90 % 25.051 1,59% 25.017 2,7 % 905.959 97,30 % 
2015 1.661.272 931.876 56,09 % 16.770 1,72 % 16.769 1,72 % 898.337 96,40 % 
 
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
UL: Unión Liberal UPC-AC: Coalición Unión Pueblo Canario-Asamblea Canaria 
CDS: Centro Democrático y Social CCNC: Coalición Convergencia Nacionalista Canaria 
PCC-PCE: Partido Comunista de Canarias-
Partido Comunista de España AM: Asamblea Majorera 
AGI: Agrupación Gomera Independiente AHI: Agrupación Herreña Independiente 
AIC: Coalición Agrupaciones Independientes 
de Canarias 
AC-INC: Asamblea Canaria-Izquierda 
Nacionalista Canaria 
ICU: Izquierda Canaria Unida ICAN: Iniciativa Canaria 
CC: Coalición Canaria PCN: Plataforma Canaria Nacionalista 
FNC: Federación Nacionalista Canaria NCa: Nueva Canarias  
PIL: Partido Independiente de Lanzarote  CCN: Centro Canario Nacionalista 
 
Presidentes del Gobierno de Canarias  
Jerónimo Saavedra Acevedo              1983-1987        PSOE 
Fernando Fernández Martín              1987-1989        CDS 
Lorenzo Olarte Cullén                  1989-1991        CDS 
Jerónimo Saavedra Acevedo             1991-1993        PSOE 
Manuel Antonio Hermoso Rojas           1993-1999        CC 
Román Rodríguez Rodríguez              1999-2003        CC 
Adán Martín Menis                      2003-2007  CC 
Paulino Rivero Baute                   2007-2015        CC 
Fernando Clavijo Batlle   2015-   CC 
 
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Parlamento de Canarias [http://www.parcan.es] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): 
Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, Julián (1999): “La construcción electoral de Canarias en la Autonomía: Una 
cuestión no resuelta” en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, 
CIS, Madrid. Págs. 119-151 
Elecciones al Parlamento de Canarias (1983-2015) 
 PSC-PSOE PP* UPC-AC CDS CCNC PCC-PCE AM 
 Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc 
1983 234.562 42,36 27 164.138 29,64 17 46.945 8,48 2 40.682 7,35 6 24.479 4,42 1 17.750 3,21 1 5.551 1,00 3 
1987 185.749 27,95 21 74.767 11,25 6    130.297 19,60 13       5.423 0,82 3 
1991 229.692 33,28 23 89.251 12,93 6    100.197 14,52 7       4.906 0,71 2 
1995 183.969 23,35 16 247.609 31,42 18                
1999 199.503 24,40 19 225.316 27,55 15                
2003 235.234 25,75 17 283.186 31,00 17                
2007 318.030 34,72 26 223.165 24,37 15                
2011 190.028 20,98 15 289.381 31,94 21                
2015 182.006 19,53 15 170.129 18,26 11                
 AGI AHI** AIC AC-INC ICU ICAN CC** 
1983 4.941 0,89 2 944 0,17 1                
1987    1.415 0,21 2 134.667 20,26 11 46.229 6,96 2 40.837 6,14 2       
1991    1.485 0,22 1 157.859 22,87 16       85.015 12,32 5    
1995    2.105 0,27 1             261.424 33,18 21 
1999    2.773 0,34 2             306.658 37,50 24 
2003                   304.413 33,33 23 
2007    2.468 0,27 2             211.518 23,09 17 
2011    2.163 0,24 1             223.785 24,70 20 
2015                   164.458 17,65 16 
 PCN FNC NCa PODEMOS    
1995 23.914 3,03 4                   
2003    44.703 4,89 3                
2011       82.148 9,07 3             
2015       93.634 10,05 5 133.044 14,28 7          
* En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron bajo la denominación de Federación de Partidos de Alianza 
Popular. A partir de las elecciones de 1991 las iniciales utilizadas fueron PP. 
** En las elecciones de 2011 se presentaron con Coalición Canaria 
*** En las elecciones de 2011 se presentaron en coalición con PCN y CCN 
 
